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A kárpátaljai Aklihegy (KIinove Hora) egykor AkIihoz tartozott, szőlővel beültetett
hegyoldal, de az idők folyamán kis faluvá fejlődött ki. Népi neve a Hegy. A község neve
két tagból áll: az Akii előtag "a magyar akol 'karám, ól' fn-vel, illetőleg annak -i képzős
származék ával azonos" - írja KISS LAJOS (FNESz.4); az utótagja földrajzi köznév. Az
1903-as helységnévtár adatai közt AkIi kapcsán a következő érdekes feljegyzést talál-
tam: ,,hozzátartozik valamely külterületi lakotthely Bányásztanya" (MKOH 1903: 343).
Nem kizárt, hogy ez éppen Aklihegyre utal, mivel itt is folyt kőkitennelés, a szomszédos
Újaklihoz hasonlóan. AkIihegy földterülete, akárcsak a többi kárpátaljai községek térsé-
ge privatizáció következtében lassan a lakosság magántulajdonába kerül. Így gazdálko-
dással próbálják megteremteni a mindennapi élethez szükségest. Aklihegyet különösen
szép táj öleli körbe, lakossága szétszórtan él a dombos helyeken. A település határa
dombos, erdővel övezett térség, amelynek csak a déli részén található némi síknak ne-
vezhető szántóföld. Közigazgatásilag a község Nevetienfaluhoz tartozik.
Lakossága magyar, amely el van dugva a hegyoldalban, így a nép erősen megőrizte
a sajátosan táji ízt, amely sok más mellett a névadásban is megmutatkozik. Lakosságá-
nak alakulásáról egy kárpátaljai kiadványban a következő kimutatást találtanl (BOTLIK-
DUPKA 1993: 143): ,,l940-ben 819, 1989-ben 662, ebből magyar 654; 1991-ben 616,
ebből magyar 606." A 2002-es népszámlálás adatai szerint körülbelül 611 fő. Vallási
szempontból vegyes a lakosság, található itt római, görög katolikus és református csalá-
dok egyaránt. Kárpátalján Aklihegy eldugottsága ellenére ökumenikus templomáról
ismert, amely 1995-re készült el. Az 1950-es évektől magyar nyelvű általános iskola
működik a községben.
A továbbiakban *-galjelölöm a történeti névanyagot. Legjobb adatközlőim voltak:
Bázin Sándor, 1957, községi postás; Ferenci Jolán, 1933, 3 osztály, nyugdíjas; Ferenci
Sándor, 1956, középiskola, munkanélküli üzemmémök; Pénzes János, 1924, középisko-
la, brigádvezető, nyugdíjas.
A) Belterület
1. Utcanevek. AkIihegyen öt utcanév van: Béke utca, Csolnoki utca, Micsurin utca,
Petőfi utca, Zöld utca. Természetesen ennél jóval több utcája van a községnek, de a la-
kosság szétszórtsága miatt - néhol egy-egy utcában egy-két ház található -, több út nevét
összevonták. Több útvonalnak van azonos neve, például: a Béke utca név több útszakasz
megjelölésére szolgál. A névadásban a következő motivációk tűnnek ki: 1. Helyi sze-
mélynévi eredetű: Csolnoki utca. 2. Magyar költő, író személynevéből alakult utcanév:
Petőfi utca. 3. Elvont fogalomból alakult utcanév: Béke u.tca. 4. Természettel kap-
csolatos utcanév: Zöld utca. 5. Egyéb: Micsurin utca. Majdnem mindegyik névnél meg-
figyelhető a népi név megléte is, amely szemléletesebb, találóbb - és még sorolhatnám -,
miIH a hivatalos névadási termék. Valamilyen motivácó - a népi név kapcsán - mindig
van a név és az objektum közt, azaz LŐRINCZELAJOS szavaival: " ... a név ad jelleget a
»táj«-nak." (LŐRINCZE 1967: 3-24). Például Temető utca: 'a Temető mellett elhaladó
útszakasz' .
I I . U tc a r é s z - n e v e k . A z u tc a n e v e k n e k e g y je l l e m z ő c s o p o r t j a f i g y e lh e tő m e g A k l i -
h e g y e n , m e ly e k b e n a t á j é k o z ó d á s a l a p j á u l a - s o r f ö ld r a j z i k ö z n é v s z o lg á l a n é p i n e v e k -
b e n . A n é v a d á s b a n k ü lö n f é l e s z e m lé l e t e k ö tv ö z ő d n e k : 1 . S z e m é ly n é v i e r e d e tű u t c a r é s z -
n é v : F e r e n c i - s o r , S zá n t6 - s o r , G a c s - s o r , H u s zt i - s o r . 2 . V is z o n y í t á s t k i f e j e z ő u tc a r é s z -
n e v e k : A/s ó s o r , K ö zé p s ő s o r , F e /s ő s o r . 3 . K o r á r a u t a ló u t c a r é s z - n é v : Ú js o r . 4 . E g y é b :
O n c s a - s o r .
m. É p í tm é n y n e v e k . 1 . K ö z é p ü le t e k n e v e i : Ó vo d a , R e n d e lő . P a r ó k ia . T em p lo m .
H a r a n g lá b . I s ko la . B o l t , * I s ko la . * K ö n yvtá r ; e g y k o r i t u l a jd o n o s u k r ó l e ln e v e z e t t k ö z é p ü -
l e t e k n e v e i : L a d á n y i h á za . * Szé p ú r é ; k ö z ö s s é g i c é lú t e r ü l e t e k : T em e tő ; e g y e d i t e r ü l e t :
K is tem e tő . 2 . G a z d a s á g i c é lú é p í tm é n y e k n e v e i : P in c e (* B ik i Áko s p in c é je ) , P in c e
(*M a c s ik p in c é je ) ; b i r to k l á s i v i s z o n y t k i f e j e z ő g a z d a s á g i é p í tm é n y n e v e k : * B ik i Áko s
p in c é je , *M a c s ik p in c é je . 3 . J e l l e g z e t e s s é g é r ő l e ln e v e z e t t é p í tm é n y e k : * T o r n yo s h d z,
* Sá r g a h á z. 4 . E g y é b é p í tm é n y n e v e k : E m lé km ű . 5 . B á n y a n é v : K is b á n ya - O r o s zi b á -
n yá ja .
IV . B i r to ld á s t k i f e j e z ő h e ly n e v e k : B a g 6 d o m b ja , K o vá c s vö lg ye , G u b á s vö lg ye -
G u b á s é . H u s zt i vö lg ye , K 6 r é d o m b ja , O r o s zi b á n yá ja .
B ) K ü l t e r ü l e t . A k ü l t e r ü l e t i n e v e k o s z t á ly o z á s á n á l K Á L M Á N B É L A k la s s z ik u s f e l -
o s z t á s á t k ö v e tv e p r ó b á l t a m a n é v é s a t á j k a p c s o l a t á t m e g v i l á g í t a n i (K Á L M Á N 1 9 6 9 :
1 6 2 - 5 ) . A h á r o m n a g y c s o p o r t : t e rm é s z e t i - , m e s t e r s é g e s - é s e s e m é n y n e v e k . U tó b b i r a
u t a ló f ö ld r a j z i n e v e t n e m ta l á l t a n l g y ü j t é s e m s o r á n .
1 . T e rm é s z e t i n e v e k
1 . A tő ld f e l s z ín i a l a k u la to k n a g y s á g a , m é r e t e s z e r in t i m e g k ü lö n b ö z t e t é s : N a g ykő .
2 . K ü l s ő f o rm á ju k s z e r in t : K e r e kd o m b , G o r o n g y .
3 . H e ly z e t , f e k v é s s z e r in t ( h e ly z e tv i s z o n y í tó n e v e k ) : L á tó d o r n b , H e g ya l ja , D o m b -
o ld a l .
4 . T e rm é s z e t i v i s z o n y o k s z e r in t e ln e v e z e t t t á j r é s z e k : N ö v é n y z e t é r ő l : M o Id o vá n ká s ,
S zi /vá s . B o r o s tyá n kő . G yü m ö lc s ö s -A /m á s , D ió s , G e s zte n yé s , E c e tké s , G yö n g yé r . A t a -
l a j m in ő s é g é r ő l : D o b o g ó kő . S z ín é r ő l : * F e ke te é g e r . E g y é b : M a c s ka h á t , D r e n á zs , K ö ve s -
p a ta k .
I I . M ű v e l t s é g i n e v e k
1 . P á s z to r k o d á s s a l é s á l l a t t e n y é s z t é s s e I k a p c s o l a to s n e v e k : L e g e lő , * C s ikó s ke r t .
2 . H a lá s z a t t a l , v a d á s z a t t a l k a p c s o l a to s n e v e k : -
3 . F ö ld m ű v e lé s s e l k a p c s o l a to s n e v e k : H é th e k tá r .
4 . E r d ő i r t á s s a l k a p c s o l a to s n e v e k : T e r a s z. E r d ő k n e v e i : K is e r d ő , Ü zem te r ve s , E r d ő .
A z e r d ő r é s z tu l a jd o n o s á r a u t a ló n e v e k : * Sza b ó K á r o ly e r d e je , * K o lh o z e r d e je .
5 . B á n y á s z a t t a l k a p c s o l a to s a k : K ő b á n ya , B á n ya te tő , K is b á n ya - O r o s zi b á n yá ja .
6 . É p í tm é n y n e v e k : K i s e b b é p í tm é n y e k n e v e : K e r e s zt . L é te s í tm é n y n e v e k : *Z á s ztá va .
V is k6 - K u l ip in ty6 . H íd n e v e k : * H o d o s h íd ja , * K ir á lyp a 1 l6 . U ta k n e v e i : * K a b a la ú t . G a z -
d a s á g i é p ü le t e k : * C s i r ke fa r m . E lk e r í t e t t h e ly e k : H a tá r , K a p u . E g y k o r i t á r s a d a lm i b e r e n -
d e z k e d é s r e u t a ló n é v : * Vá r . E g y e d i t e r ü l e t : K is tem e tő .
7 . B i r to k l á s tö r t é n e t i n e v e k : H u .tc e lé , C s o ln o k i d o m b ja . ( I t t é r d e k e s s é g k é n t m e g e m -
I í t e n é m , h o g y a tu l a jd o n o s i v i s z o n y a n é v a d á s e g y é b te r ü l e t e i r e i s k ih a t . E b b e n a z e s e t -
b e n a z A k J ih e g y e n i s h o n o s c s e r e s z n y e f a j t á t - a c s o ln o k i c s e r e s z n y é t - a z e g y k o r i g a z d a
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(család)nevével hozták kapcsolatba, m ivel ő honosította meg ezt a Paládról hozott fajtát
a községben. Ez volt (és a mai napig is) a legkorábban termő cseresznye a községben,
így szolgált alapul a gyümölcs megnevezésénél is a C s o ln o k i személynév (az utca- és
dűlőnév mellett). M ind a mai napig ezen a néven em legetik ezt a fajtát a település lako-
sai.) D r á c s é , H a d a d ié , G yu la i /u g y , F o g a r a s i d o m b ja .
Több diilőnév szerepel már PEsTY FRIGYESkéziratos helységnévtárában és SZABÓ
ISTVÁN"Ugocsa vármegye" cím ii kiadványában is, azonban ezek nem Aklihegy kapcsán
vannak megem lítve, hanem AkIi és Gyula anyagánál. Ez a település koráról ("fiatalságá-
ról") árulkodik, m ivel ezekben a kiadványokban nem szerepel a település története, vi-
szont már néhány, csak AkIihegyen - ma is - használatos helynév található bennük.
A személynévből ahum lt földrajzi nevek rendszerezésénél SZABÓT. ATTILA be-
sorolását vettem alapul (SZABÓ T. 1940). A személynévi eredetű helyneveknek három
nagy csoportját elkülönítve: 1. Puszta alanyesetben álló személynévi eredetii nevek;
2. Jelzőkkel és képzőkkel ellátott puszta személynevekből alakultak; 3. Köznevekkel
jelzős viszonyban álló személynevekből alakult földrajzi nevek.
1. Puszta alanyesetben álló személynévi eredetű helynevet nem találtam gyiijté-
sem során, habár SZABÓ ISTVÁN könyvében a G yö n g yé r nevet személynévi eredetiinek
titulálja (1690 Gyöngier [1567személynév]; 1703: Gyengyer), amelyre ma nem emlé-
keznek (SZABÓ 1937: 275).
2. Jelekkel ellátott személynevek. Vezetéknév + - é birtokjel: D r á c s é , H a d a d ié .
G u b á s é . Vezetéknév + megszóIítás + - é : * S zé p ú r é .
3. Személynevek jelzős összetételű helynevekben. a) Személynevek m inősítő jel-
zős összetételekben: Vezetéknév + köznév: H u s zt i - s o r , G a c s - s o r , S zá n tó - s o r , F e r e n c i -
s o r . b) Birtokos jelzős összetételek: Vezetéknév + köznév + E/3. birt. szjel.: C s o ln o k i
d o m b ja , H u s zt i vö lg ye , F o g a r a s i d o m b ja . K o vá c s vö lg ye . K ó r é d o m b ja , O r o s zi b á n yá ja ,
B a g ó d o m b ja , L a d á n y i h á za , * M a c s ik p in c é je , * T a n kó c i fo r r á s a , * M a c s ik fo r r á s a .
* L a d á n y i fo r r á s a , * G u b á s kú t ja . Vezetéknév + kereszU lév + köznév + E/3. birt. szjel.:
K is J á n o s fo r r á s a . * B ik i Áko s p in c é je . * S za b ó K á r o ly e r d e je . Kereszt- vagy vezetéknév
+ - n é asszonynévképző + köznév + E/3. birt. szjel.: * R o m á n n é fo r r á s a .
Víznevek. Két pataknév található a községben, ebből az O n -p a ta k még ma is csör-
gedezik. Az O n -p a ta k földrajzi név jelentése 'a vizet ontó patak' - adatközlőim szerint.
PEsTynél még O n p a ta ka alakban szerepel (Gyula községnél). A másik a K ö ve s - p a ta k ,
amely egy egészen nagy terjedelmű szántóföld megnevezés ére szolgál ma. Adatközlőirn
nem emlékeznek arra, hogy itt patak folyt volna, neve mégis erről árulkodik. Aklihegyen
a víznevek terén nem a ka n á l i s köznév található nagy számban, hanem a fo r r á s - o k , am i a
vidék dimbes-dombos voltával függ össze.
Négy, egymástól jól elkülöníthető motiváció vehető ki a források neveiben. 1. Tu-
lajdonságukra utaló nevek: * T a n kó c i fo r r á s a - F o r r á s , * M a c s ik fo r r á s a (K ú t ) , * L a d á n y i
fo r r á s a - F o r r á s , * R o m á n n é fo r r á s a - F o r r á s , K is J á n o s fo r r á s a . Megfigyelhető, hogy
az idők során több esetben is csak a földrajzi köznév maradt meg helynévként; ennek
oka az adott tulajdonosi viszony megszakadásával magyarázható. De az is előfordul,
hogy m indkét alakot felváltva használják. 2. Színéről elnevezett forrás: Sá r g a fo r r á s .
3. Jellegzetességéről kapta nevét: * D o r o m b o ló fo r r á s 'a folyásakor doromboló hangot
· Je llegze tességérő l kap ta nevét: *D o r om b o ló fo r r á s 'a fo lyásako r do rom bo ló hango t
k ibocsá tó fo rrás '. 4 . Gyógy ító tu la jdonságára u ta l: C s ip á s fo r r á s 'a fá jó s (csipás) szem et
gyógy ító fo rrás '. A község terü le tén egy fo rrás szerepel pusz ta köznév i a lakban
(F o r r á s ) , am elynek nem hom ályosu lt e l a va lam ilyen v iszony t k ife jező elő -, ille tve u tó -
tag ja , m ive l - adatköz lő im szerin t -.nem is vo lt.
V égü l m eg kell em líten i a ku tak neveinek alaku lásá t; ném ely ikük összefüggést
m u ta t a fo rrásokkal. P é ldáu l az egykori fo rrást az évek so rán valam ilyen okbó l kú ttá
a lak íto tták á t ( *M a c s ikfo r r á s a - K ú t) . Egy m ásik nem az előzőhöz hason ló á ta laku láson
m en t á t, hanem eredetileg is a kú t szerepét tö ltö tte be : * G u b á s kú t ja ,Gubás tu la jdonában
lévő kú t'. E lm éI is m egfigyelhe tő egyfa jta leegyszerűsödés azá lta l, hogy a kú t neve egy
idő u tán m otivá la tlwm á vált. M a csupán a fö ld ra jz i köznév szerepel m egnevező funkció -
ban , habár az idősebb korosz tá ly m ég ism eri és használja is néha az egykori a lako t (K ú t) .
A z ak lihegy i gyű jtés kapcsán szó lnom kell az INCZEFIGÉZAálta l is e lem zett pár.
huzam os névadás ese térő l is . M egfigyelhe tő , hogy egyes ob jek tum oknak o lykor két
e lnevezése is ism ere tes/használa to s. INCZEFIszerin t ezek az alakok egy nyelven belü l,
nem egy ide jű leg s kü lönböző szem lé le t a lap ján jö ttek lé tre , sok ese tben "A párhuzaIlloS
nevek a b irtok lásban beállo tt vá ltozás fo ly tán kele tkez tek ." (1 . KA szÁ s 1974 : 17 -23 ).
P é ldáu l: K is b á n ya - O r o s zi b á n yá ja , T em e tő u tc a - K ö zé p s ő s o r , T ö lg yfa u tc a - Als ó s o r ,
L á tó d o m b - H u tc e lé stb . - m ind ugyanazon hely m ás szem lé le tű e lnevezése i.
A névanyaggal fe lsz ín re kerü lt egy k is e lkü lönü lő rész , a lokalizá lha ta tlan hely ·
nevek csoportja . T öbb ilyen fö ld ra jz i nevet ta lá ltam , aIlle lyek lokalizáJhata tlansága azza l
m agyarázható , hogy az idő fo lyam án ezek az o rszághatáron tú lra estek . E zzel szem ben
idősebb adatközlő im o ly tem lésze tszerűen használták e lbeszé lésük so rán , m in tha m a is
köztük m ozognának . A következő nevek fo rdu ltak e lő : T elepü lésnév : Ta m á s vá r a l ja .
Tanyanév : K ü r tö s ta n ya . Létesítm ény : P iké t . Dűlőnév : H a lm i- s ű r ű , Sza r va s kő - ta lán
m indközü l ez a legérdekesebb helynév ('szakadékba to rko lló kő , am elybe vélhe tően egy
szarvas ese tt be le '). V íznév : H o d o s , T u r c i -p a ta k , Su h ó .
'. A z ak iilIegy i he lynevek rendszerezése u tán a következő következ te tések re ju to t-
tam . A z u tcanevek körében a term észe tes és m esterséges ú ton kele tkeze tt a lakok egya-
rán t je len vannak . A nép i nevek tú lsú lyban vannak a h iva ta lo sokkal szem ben , m ivel
ke le tkezésükben az já tszo tt szerepet, hogy az em ber tá jékozódn i akart a te rm észe tben .
M egfigyelhe tő ez az ún . u tcarész-nevekben (F e r e n c i - s o r , Ú js o r stb .) A kü lte rü le ti név -
anyag igen sz ínes képet m u ta t. A m űveltség i nevek közt ha lásza tra-vadásza tra u ta ló
helyneveket nem ta lá ltam . V áltoza tos a szem élynév i eredetű helynevek so ra , m eg ta lá l-
ha tó a je lekkel e llá to tt és a je lzős össze té te lű fö ld ra jz i nevek csoportja is . H a SZABÓ
ISTVÁNfeljegyzésé t e lfogad juk , m iszerin t a G yö n g yé r név egykor szem élynevet takart,
akkor a SZABÓT . ATT ILA -fé lehárom nagy csoport is k ira jzo lód ik . A községben a v ízne-
veknél a két pa taknév m elle tt a fo rrásnevek je llegze tesek , névadási m ód juk kü lön fé le .
A fö ld ra jz i névanyag változa tos képet m u ta t, am ely a község eldugo ttságával m a-
gyarázható , m ivel k issé "e l van zárva a dom bo ldal a kü lv ilág tó l" . Így m egőrződö tt a
névadás terén szám os sa já to sság . G yű jtésem bő l lá tha tó , hogy a neveknek egy csoportja
ha jlam os az elllOm ályosu lásra . L eggyakoribb k ilIa lási tendenciá t a b irtokos szem ély
nevével a laku lt fö ld ra jz i nevek m uta~ ják . A z ukra jna i p riva tizác ió a fö ld ra jz i nevek vál-
tozásához járul hozzá, új tulajdonos veszi birtokba az adott térségetJobjektumot, egyes
területeket összevonnak, másokat fel osztanak apróbb részekre. Ez szárnos új megneve-
zés kialakulásához vezet, melyek felgyűjtése halaszthatatlan, m ivel hozzátartoznak a
térség helynévanyagának egészéhez.
A helynevek használata, ismertségi foka viszonylagos, ember és táj kapcsolatának
intenzitásából adódik, m ivel egyetlen adatközlő sem ismeri teljesen a település határát.
Az idősebb korosztály többé-kevésbé ismeri a faluja határát. A középkorúaknál gyakran
tapasztaltam , hogy ismeri az adott terület megnevezését, de nem tudja behatárolni. Ezzel
szemben a fiatalok csak a jellegzetesebb/közismert dűlőneveket ismerik, néha csak hal-
lomásból.
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KECSKEMÉT ELSŐ HIVATALOS UTCANEVEI
(A "HÁROM VÁROS" TÜKRÉBEN )]
1. U tcanevek a török korban
,,Rossz szomszédság török átok - tartja a közmondás. Nehéz lenne (ha nem lehe-
tetlen) bebizonyítani, hogy e summás megállapításnak mennyi az igazságtartalma, de azt
bizton állíthatjuk, hogy az átok nem fogott a Duna-Tisza közének három jelentős tele-
pülésén. A három szomszédos város: Cegléd, Kőrös (a későbbi Nagykőrös) és Kecske-
mét sorsa évszázadokon keresztül összekapcsolódott a barátság, érdekszövetség, közös
bíráskodás révén. Igen korán, már 1368-ban együtt em líti őket egy határjárás eredményét
1 Köszönet Péterné Fehér Máriának, Keményné Pintér ilonának és Papp 1mrénének, akik önzetlen
munkájukkal hathatósan segítették kutatómunkámat.
